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El terreno llano de Dinamarca, la proximidad al 
agua, la tierra fértil y el a veces riguroso clima han 
determinado su historia y cultura. En la 
actualidad, el elevado nivel de vida del país, el 
desarrollo socioeconómico, la educación y las 
competencias laborales, el equilibrio laboral-
personal, la situación sanitaria y las normas 
medioambientales lo convierten en una de las 
sociedades más pacíficas y felices del mundo.  
Oficialmente Reino de Dinamarca, es el país más meri-dional de los países escandinavos, integrado por una península, Jutlandia, y un archipiélago de 443 islas, 
74 de las cuales no están habitadas. Además, incluye las islas 
Feroe y Groenlandia, dos territorios autónomos en el océano 
Atlántico Norte con sus propios gobiernos y parlamentos.
Muchas de las grandes islas están conectadas por puentes, 
como el famoso puente de Øresund que comunica la mayor 
de las islas, Zelandia, con Suecia, mientras que transborda-
dores y pequeñas aeronaves operan en las más pequeñas. En 
un país nórdico con poco menos de 6 millones de habitantes, 
hay cuatro ciudades con poblaciones superiores a los 
100 000 habitantes, incluida la capital: Copenhague. Dina-
marca comparte una pequeña frontera con Alemania al sur 
y está rodeada por un litoral con mareas que se extiende a lo 
largo de 8 750 kilómetros.
Las principales industrias son las turbinas eólicas, los productos 
farmacéuticos, los equipos médicos, la maquinaria y los equipos 
de transporte, la industria alimentaria y la construcción.
Su economía está en alza con el consumo de los hogares y la 
inversión como principales motores del crecimiento. Se estima 
que el crecimiento del PIB real fue del 0,8 % en 2018 y se prevé 
que aumente hasta el 1,6 % en 2019 y el 1,3 % en 2020.
Las reformas del mercado laboral y las pensiones han ayu-
dado a lograr unos niveles históricamente elevados de empleo. 
Sin embargo, faltan trabajadores cualificados y el Gobierno 
está por debajo de sus objetivos para 2025 de aumentar la 
productividad y la oferta de mano de obra.
Es necesario un mejor ajuste de la oferta y la demanda en 
competencias digitales, lo cual requiere inversión en el desa-
rrollo de capacidades para la especialización inteligente, la 
transición industrial y el emprendimiento, en combinación con 
acciones de aprendizaje permanente. Además, es fundamental 
aumentar el número de titulados en formación profesional 
y programas de formación para garantizar una oferta sufi-
ciente de trabajadores cualificados.
Dinamarca sigue figurando entre los países de la Unión Euro-
pea (UE) con mayor gasto en educación en porcentaje del PIB. 
Sin embargo, la tasa de abandono escolar aumentó hasta el 
8,8 % en 2017, con una tasa de abandono de los niños que 
casi doblaba a la de las niñas, lo cual constituía una de las 
mayores brechas de género de la UE. Las recientes medidas 
tienen como objetivo mejorar la calidad de la educación 
y atención a la primera infancia en un esfuerzo para reducir 
la tasa de abandono y la brecha de género.
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En buen estado de salud
El sistema sanitario danés funciona bien, aunque la falta de 
médicos generalistas es motivo de preocupación. Existe una 
nueva propuesta para mejorar las cifras a la vez que se 
mejora el acceso de los pacientes a la atención primaria y se 
promueven actividades saludables.
Como pionero en la puesta en marcha de la sanidad elec-
trónica, el país cuenta con sistemas informáticos bien desa-
rrollados en hospitales y consultas, y buena comunicación 
digital entre los sectores sanitarios. La nueva estrategia 
nacional de sanidad digital 2018-2022 se centra en la digi-
talización y el uso de los datos sanitarios para la prevención 
y la atención a la vez que complementan la estrategia de 
vida asistida para 2013-2020.
La pobreza y la desigualdad de ingresos se mantienen bajas 
y Dinamarca está logrando avances en algunos de los diez 
objetivos de movilidad social definidos en 2016. En 2018, se 
propuso incrementar la tasa de empleo entre los jóvenes con 
discapacidad. Recientemente, se han introducido iniciativas 
políticas para disuadir a nuevos migrantes de que entren en 
el país, pero mejorar la integración de los que ya están en él.
A pesar de que la economía danesa es una de las más efi-
cientes de la UE desde el punto de vista energético, una parte 
significativa de su transición hacia una sociedad con bajas 
emisiones de carbono en 2050 debe completarse antes de 
2030. En un país especialmente susceptible a los fenómenos 
relacionados con el clima, es fundamental invertir en bajas 
emisiones y limitar el riesgo de daños provocados por el 
cambio climático.
Como respuesta a la creciente congestión de la red viaria de 
gran calidad de Dinamarca, se han presentado planes para 
electrificar la red ferroviaria nacional. Asimismo, las bicicletas 
se han convertido en una forma primordial de transporte, en 
particular en las grandes ciudades que ofrecen amplias redes 
de carriles bici.
El país ha mantenido además una elevada cobertura de banda 
ancha fija y las redes de acceso de próxima generación, y se 
promoverá el acceso fuera de las zonas urbanas mejorando 
la calidad de la red en las zonas rurales. Los primeros resul-
tados de iniciativas de la Estrategia digital para 2016-202 
han reforzado el liderazgo mundial de Dinamarca en la digi-
talización de los servicios públicos.
 Cada vez más inteligente
En general, Dinamarca es líder en innovación, aunque la inver-
sión privada en investigación y desarrollo (I+D) se concentra 
cada vez más en un pequeño número de empresas. Con el 
empleo de las empresas de crecimiento rápido por debajo de 
la media de la UE, se ha determinado que las inversiones 
mejoran el crecimiento y la competitividad de las pymes 
e incrementan la eficacia del sistema de I+D.
Desde enero de 2019, se ha producido un cambio importante 
en la ejecución de Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Un 
nuevo Consejo Ejecutivo danés para el Desarrollo Empresarial 
y el Crecimiento coordinará el apoyo descentralizado a las 
empresas, que incluye unas dotaciones totales de la política 
de cohesión para 2021-2027 de 643 millones EUR a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social 
Europeo.
Para el período de programación actual, la estrategia del 
FEDER se centra en el desarrollo empresarial, con la innova-
ción, el apoyo empresarial, la eficiencia energética y de recur-
sos centrados en la competitividad de las empresas con el fin 
de explotar su potencial de crecimiento. 
Hasta la fecha, Dinamarca ha recibido 882 millones EUR de 
fondos del Banco Europeo de Inversiones, que se espera que 
generen unas inversiones totales de 5 100 millones EUR. Los 
Fondos EIE también han desempeñado un papel decisivo en 
la mejora del acceso a la financiación para las pymes. 
Además, el Plan Juncker apoya a promotores de proyectos 
e inversores a través de iniciativas como el Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión, que ofrece asesoramiento 
a medida para preparar y desarrollar proyectos en la UE, y el 
Portal Europeo de Proyectos de Inversión, que ofrece un ser-
vicio de intermediación entre proyectos de calidad en la UE 
y posibles inversores de todo el mundo.
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